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Пенсионная система является важнейшей составной частью системы социальной защиты насе-
ления Республики Беларусь. Она затрагивает жизненно важные интересы не только граждан, 
находящихся на пенсии, но и тех, кто, участвуя в финансировании системы, «зарабатывает» себе 
будущую пенсию. Поэтому от состояния системы пенсионного обеспечения зависит благополучие 
практически всех граждан нашей республики. В этом и заключается актуальность темы. 
Основным нормативным документом, регламентирующим данные процессы, является Закон 
Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении». Пенсионное 
обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц, государственных служащих, лиц, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и некоторых других лиц осуществляется со-
гласно специальным законам. 
В законодательстве Беларуси принято выделять трудовые и социальные пенсии. 
В состав трудовых входят: 
 пенсии по возрасту; 
 пенсии по инвалидности; 
 пенсии за выслугу лет; 
 пенсии за особые заслуги перед государством. 
Социальные пенсии назначаются без предъявления дополнительных условий лицам не способ-
ным самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 
Согласно Закону с 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст ежегодно повы-
шается на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 года, женщинами 58 лет. Такими же 
темпами будет повышаться возраст для назначения досрочных пенсий [1]. 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной за-
щите (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Динамика численности пенсионеров 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Проанализировав рисунок 1, можно сказать, что с каждым годом численность пенсионеров рас-
тёт. Так, с 2010 по 2016 гг. численность пенсионеров увеличилась на 150,4 тыс. чел. Это говорит о 
том, что в нашей стране наблюдается стремительный процесс старения населения республики, на 
сегодняшний день около четверти населения – пенсионеры. 
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Рисунок 2– Динамика среднего размера пенсий 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Как видно из рисунка 2, средний размер пенсий увеличился с 58,47 тыс. руб. в 2010г до 297 
тыс. руб. в 2016г. Такая ситуация объясняется ростом заработной платы в стране и постоянного ее 
повышения. 
В настоящее время основными проблемами, характерными для пенсионной системы РБ, явля-
ются: 
- при высоком тарифе страховых взносов, уровень размеров пенсий остается низким и не поз-
воляет значительной части пенсионеров поддерживать материальное благосостояние на приемле-
мом уровне; 
- сужение финансовой базы пенсионного обеспечения, увеличение доли социальных выплат, на 
которые не начисляются пенсионные взносы; 
- увеличивающаяся экономическая нагрузка на трудоспособное население, которая связана с 
усилением процесса старения населения на фоне уменьшения его численности. 
Пенсионная система РБ нуждается в реформировании, одним из вариантов которого является 
переход от распределительной системы к накопительно-распределительной, при которой часть 
взносов будет, как и прежде, уплачиваться работодателем, а часть будет инвестироваться в раз-
личные фонды самим работником. Это позволит работникам знать размер причитающейся к полу-
чению в будущем пенсии, который будет напрямую зависеть от размера взносов, а также самим 
выбирать направление инвестирования своих отчислений [3]. 
Подведя итог вышесказанному, можно сказать, что пенсионная система нуждается в преобра-
зованиях и адаптации к изменяющимся условиям функционирования. Ее совершенствование в це-
лях обеспечения финансовой устойчивости будет осуществляться постепенно, с учетом реальной 
ситуации в стране. В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года стратегической задачей 
совершенствования пенсионной системы является создание многоуровневой пенсионной системы, 
сочетающей программы обязательного и дополнительного (добровольного) пенсионного страхо-
вания, распределительных и накопительных механизмов финансирования. 
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